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筆者が担当するプログラムは、学生は一つの学問分野を 3 週間（2 コマ× 3 回）で学び、
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単位の授業を異なる学生を相手に 7 セット実施することになる。各クラスは 2016 年度は
























というタイトルであるにもかかわらず、“A free bird”（自由な鳥）から始まり、以後 caged 














































武蔵野大学教養教育リサーチセンター 紀要 e Basis Vol.8（2018.3）
LINE などのやりとりで終わらせるのではなく、同じキャンパスなので実際に会って話し合
うように促した。グループによるが、概ね 1、2 回会って準備したようである。























































「まとまりごとに韻をふんでると思いました。例えば、trill still hill など。聴いててすっ
と入ってくる心地よさがありました。」（日本語コミュニケーション学科 N.Y.）
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